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Número especial dedicado a Nicanor Parra y la antipoesía
El año 2014 se está celebrando una fecha significativa para las letras chilenas 
y latinoamericanas: el antipoeta Nicanor Parra cumple cien años. La Revista 
Chilena de Literatura se complace en organizar un número especial en torno 
a la obra del antipoeta y su relevancia para el ámbito poético nacional e 
internacional. Un número que se publicará en el 2015 y que esperamos sea un 
referente respecto de su obra.
En esta perspectiva, se invita a colaborar en este número especial de la Revista 
con un artículo inédito de extensión no mayor a las 20 páginas, considerando 
bibliografía. Se trata de un número abierto a las múltiples dimensiones de 
la obra parriana y también a las nuevas lecturas y efectos provocados por la 
antipoesía en los ámbitos poéticos, tanto locales como internacionales, así 
como también a sus repercusiones en otros ámbitos artísticos. Cada artículo 
será sometido a un proceso de evaluación.
Las colaboraciones deberán ceñirse a los requerimientos de la Revista, 
precisados en el sitio http://www.revistaliteratura.uchile.cl/index.php/RCL/
about/submissions#authorGuidelines y hemos considerado como plazo 
máximo para la recepción de artículos el 15 de abril de 2015.
Esperando contar con sus colaboraciones, saludan cordialmente,
Bernardo Subercaseaux
Director Revista Chilena de Literarura
Federico Schopf
 Co-editor invitado
